




·SPU304 - Penganalisaan Daslr Awam
Masa: [3 jam)
811a pastikan bahawa kertas peperiksaan Ini mengandung~ ~ muka
suxat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan In1.
Jawab sebaranq ~ (3) soalan sahaja.
mempunya 1 markah yang sama.
Tiap-tiap 80alan
1. Penganalisaan dasar awam dalam bidang Sains Polltlk hanya
boleh berkembang jika sarjana-sarjana bidang inl berjaya
menlngkatkan pengetahuan mengenal bagaimana keglatan-
kegiatan, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan dasar
kerajaan difahaml dan dljelaskan. Bincangkan.
(100 markah)
2. Peringkat-perlngkat awal perkembangan sebarang dasar awam
~manglah Mence~.inkan satu proses dasar yang rumit dan,
mengikut Charles o. Jones, sarjana-sarjana "yang meoghadkan
kaj Ian tentang dasa·1: awam hanya kepada kegiatan-kegiatan di
dalam instltusi-institusi polltik meninggalkan banyak perkara
yang penting. Perjuangan tentang dasar mungkln ditentukan di
peringkat-peringkat awal kemunculan lsu dan penetapan agenda
(agenda setting)". Bincangkan.
(100 markah)
3. P~oses dasar tidak berakhlr denqan perumusan dan pembentukan
sesuatu dasar awam tetapi diteruskan dengan keqiatan
perlaksanaan. Apakah makna perlaksanaan? Jelaskan dan





4. Jelaskan dan blncangkan ketepatan pandangan Oliver S. Saasa
bahawa di negera-negsra meBtbangun rakyat ulftulDnya tidak
menqetahui tentang isu-Isu dasar, dan justru berslkap apatl,
dan sebenarnya elit-ellt politik dan birokrasi ~~entuk
pendapat massa dan bukan seballknya.
(100 markah)
5. Sejauhmanakahproses dasar di Malaysia -.engqariskan haklkat
babawa Malaysia sebenarnya adalah satu negara pentadblran1
(100 markah)
6. Jelaskan dan bincanqkan konteks soslo-ekonomi dan polltlk
perkembangan Dasar EkonolDi Baru di Malaysia.
(100 IDilxk.h)
1. SAMA ADA
(a) Bandlngkan sejauh.anakah model Inkrementalisme dan .odel
raslonalisme berfaedah dan dapat menlngkatkan pe~ha..n
anda tentang proses pembentukan dasar.
(b) Hodel-model dasar awam "tldak bersifat persaingan, laitu
tldak sebarang satupun di antara mereka yang dapat
dlputuskan sebagai model yang 'terbalk'. Setlap .adel
.eMber1 satu fokus berasinqan tentang kehldupan polltlk,
dan setiap model boleh me.bantu klta bag! .e.aha.i
perkara-perkara berbeza mengenai dasar awa.-
Blncangkan sejauhmana kenyataan Inl benar secara
mengkajl model inkrementalisme dan model raslonalls...
(100 markah)
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